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( 一 ) 美国
。


































































































































一 个是 成立于 19 9 9 年 9 月 的泰 国信用局有 限公 司
( T C B )
; 另一个是筹办于 19 9 年
,
真正运作开始于
20 02 年的中央征信服务有限公司 ( C CI S )
。
这两大征









20 02 年才 由泰 国议会通过
,
20 03 年 3 月 14 日才开
始生效
。










但 《征信业法 》 十分重视对
消费者隐私权的保护
,
其规定征信局成员在 2 0 0 3 年




















































































采取 ( 下转第41 页 卜 卜 )













































































































































































































通过对上述一个发达国家 (美国 ) 和一个发展中
国家 ( 泰国 ) 两者不同的个人征信监管模式的分析
,
我们得出以下启示
:
第一
,
一国采取何种征信监管模式是 由该国的国
情决定的
,
照搬其他国家的模式直接套用到本国是行
不通的
。
所以我国在选择征信监管模式时应该立足于
我国的现实国情
,
以促进我国征信业可持续发展
。
第二
,
我国 目前征信业的现状可概括为
:
征信传
统基础弱
、
底子薄 ; 征信业的相关法律相对滞后
、
不
完善 ; 国民对征信业的认识极其有限
,
维护 自身隐私
权意识有待提高
。
这一方面决定了我国必须加快征信
业的发展步伐
,
使征信观念深入人心
,
为经济发展发
挥其应有的力量
; 另一方面又提醒我们在大力发展征
信业的同时不能忽视对消费者隐私权的保护
。
这两方
面相互矛盾
,
又相互联系
、
相互促进
。
加快征信业的
发展有利于提高消费者的维权意识
; 而提高消费者的
维权意识则能起到规范市场秩序的作用
,
从而促进市
场的发展
。
第三
,
要发展个人征信业
,
我国当前必须完善各
项规章制度
,
特别是加快出台 《征信法 》
,
加强政府
的监管
,
保证和维护消费者的权利不受侵害
。
也就是
说
,
借鉴美国的经验
,
在现阶段采用类似于
“
宽进严
出
”
的监管模式
,
依靠我国行政监管能力强的优势去
维护消费者的权利
。
在此基础上
,
通过加强宣传力度
、
扩大征信影响等手段来提高消费者的维权意识
。
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